Doprinos poznavanju istarske povijesti. Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: Početak 15. stoljeća, prir. Jakov Jelinčić – Nella Lonza, Kolana od statuti, knj. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin – Kanfanar 2007., 358 str. by Violeta Moretti
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